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i "BE YE READY" 
f'1,rnm1•11l'Pnl<·nt 1s 11°"" i1L hn1ld•--Ju.;t H\fl\"ed a l~.autif11J 
line of t,!lWluntic,n ,ln•!lse., 11nd lrnt.11, d~rlint th"' latPHt rlltlllM 
for thc> 1·1>-t·1I, .-\l!o<, Hal. r,>Rl n11,I 011 ,·.,.a for mnthf:'r an1I 
lhc- d1il11re11 . 
.\ (,,.,., It-!'" o(f '.\l.1.1n ,4,n t an .. a few is.Man N\"ffl. 
Say it with Flowers-
Lindq uists 
Floral-
Flowers For All Occaaions 
55 East, lat West Phone 19 
h.00.\h. \S HH' GO 
F::c:1w-rt k,11inl fini,.hinr. Bdn5r '-• rrinil film!"! lo 1111, 
)lnil ordrr. 1th-"n ("11rrf11l 11 h·nt1011. 
Electric Photo Shop 
We Announ~e the \rriYal of Our New Spring 
Stock of Tennis nackets and Jn,ite you 
to Look Them (her 
Logan Hardware Company 
PAY LESS AND DRESS BETTF'.R 
1
' Men's Clothing Hats and Shoes 
ME'.'/'~ 
m·ns 
Smith's 
\IEN'8 
Dl'll!I 
JI,' YOl ! .um lll'XGR\ and \\:ml a Real GMd \lenl. rnll at 
1'11E J) \IRl ~IIOP. 011po"ilt> l'o,;:torrice. \h- f.;Pl"dnliv ia 
a :me and :1:;c ()inner. ~h0t t Ordt·N ;ll .\II llnu1· .... 
0P<"n from Ii :\. M. lo l .\. ,1. U.\IRY ~HOP 
All Kinds of Vacancies at Top Salaries 
CombiMtions Frequently Called For: 
Don1t•!llk .\rl .11111 Ph) ·.,1, .d t:,:11rnt1on, l'ul,lic Sp.-,ukin• 
nnd T'hy111<·"I F.duC"ation, !--i·ic.-nc c timl :\fath,·mnti~·•• Homl." 
F.:cnnomit-s. ,.\]!IO \'Ucnncif'A i11 .,\Jnin1llun·~ :\ltt1k. Ent:li.-.h, 
Athlt•lic!I, 
E:-qw-rit'n<·erl t,,ach,·r.s Crom fir.I lo +1i!.!hlh ict1trl1•.s indu~ 
lli\'(', two YNlt nrwmnl anuluutC" ... 
(;RADU.\TES 
We arc at ynar -.l'n kt 
FREE ENROLL:\IEXT 
Pe~I int•r, ie" sm•ft-i-aM~-
Offk,• h,lur. --!l :Or) :L. in. to r.:no JI. Ill. 
Per!lonnl inh•n-it'\\' p1·4.•ferahlt1. 
Offir(> h<tuN-9:00 "• m. lo r. :110 J). m. 
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Dansante 
Good Crowd 
Good Music 
.i 'it: D i' i'1 I i, 7 I• 
E\"ERY FR 1 D \ Y 
Play T h~m for You, 
That cher 
Mu sic 
Co m pany 
PAf.r.·mnr:r. 
JUST RE~!E11BER TIIE OLD SA YING 'I 
]\JfONTHS of study and cm·<' has Leen taken I 
1 v 1 lo hl'ing to you this Jail the nc\l'cst and I 
most up-to-dale line of merchandise - Ladies' 
and MisRes' Coats ancl Dresses in all the Latest 
models. MOSE LEWIS C'O. Inc. 
AGGIE STUD ENTS 
FOR TllF. JH::ST OF' C".\KES. PIES HOT.I$ \ ~O HREAO 
('nll nt The 
ROYAL BA KERY 
Try Our Coffee An<l Roll,;;;-
Qunlity \nd ::=;cnil-c 
WILKINSON'S 
Thi' Best Pince to lluy Your Rook~, :\h1~a,inc~ 
nnd School SuJ)pli<'.i, Fine StationcrJ, Etc. 
011posile l'o.,.;toffir1..• Logan. l'lnh 
Plate Lunch 
Regular Dinner 
Chicken and Trout Dinner every ciay 
Commercial GriJJ 
25c 
;'\Oc 
R5c 
Quality Senice Sani tat ion 
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I Jackson & Fry Compa ny 
Shel'l .lletal Works 
lla,c :\ow "\lou-d into th~ir .\t.'" Ha)lii.:ht :-iho11 :1t the Ht>ar 
of 'lhc Journal H11Lldi11~ 
Meta l Work Casting Roofing and 
\\·arm .Air Furnaces 
THE HE Lt'\. HEAT 
To ~tud) b:>-it•.s l'lt•an and Pure lo Breath 
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Aggie Net Men Today 
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lOI .S MOI\AN 
lYA DE PUTTI 
JACK MULHALL 
Willi.AM COLLIER,JR. 
.A 
MEltllER.T 
81\ENON 
i>IIOOUCT/01( 
SUNDAY - MONDAY ~ TUESDAY 
"CHILDREN OF DIVORCll" 
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+ t'!l>", 1111r 1r,. 111:!C. !lune m,•,•1 + ~ . .,. _ I Serve• 
+ .\!!le run--,\h•x Hoi;i,u. !'Lah. 1 mh,nlcM, 2S 111•ro11<l11. SQh l.uk~ cny, + I 0 
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~- Salt J,,.kc l'llr. -'foy 1:,. 192C. !iUII<• lllt•d + 
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+ On&-mtl<> rcluy-J'r:ut, t'olca. ~=~ans. l',-,111,rokc. 1:tub, i mluute.r. !7 + ll 
+ I-~ hcco11d"· !iolt l..uke CII)". ~II\)" l~, 1'•2ij, Slbt~ u>t•ct. + I 
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